









O  fundador,  para  o  pensamento  do mundo  occidental,  da  política  como  reflexión  sobre 
unha actividade  foi Aristóteles que escribiu un  libro que  se  chamaba  “A política” hai uns 
2.500  anos.  É  un  libro  importante  para  as  mulleres.  Por  que?  Porque  o  pensamento 











de  nós,  ainda  sen  sabe‐lo,  é  aristotélico  no  sentido  de  que  a  nosa  linguaxe,  as  nosas 
institucións  responden  a  esa  tradición  cultural.  Sen  saber  moitas  veces  que  somos 









non  estábamos  incapacitadas  para  ser  xuíces.  Estando  nunha  Faculdade  de  Direito  vivin 
persoalmente  a  experiéncia  de  que  as  mulleres  non  puderan  ser  xuíces  porque  o  noso 
pensamento  e  a  nosa  tradición  cultural  dicia  que  as  mulleres  estábamos  demasiado 
implicadas na parte afectiva, na parte emocional e que, por iso, non íamos ser equitativas á 
hora de  tomar unha decisión. De  feito, a palabra “histéria” vén de útero e Aristóteles e a 





Por  tanto,  calquer  muller  que  hoxe  queira  entrar  en  política  ten  que  facer  unha  tripla 
herexia. Aparentemente non. O politicamente correcto cambiou moito e hoxe ninguén, en 
público e formalmente, ousa dicer o contrário pero, de feito, na corrente subterránea moito 





Enfrontará‐se,  dunha  banda,  con  normas  políticas.  Se  cadra  non  é  hoxe  politicamente 
correcto  mais,  se  falamos  de  igualdade,  como  non  imos  recoñecer  que  a  própria 
Constitución  española  nos  di  que  se  nace  neno  ou  nena  na Casa Real,  a  nena  estará  en 
segundo  lugar para o  trono. De xeito que as  leis políticas  seguen  sendo algo  sobre o que 



















que  son moi  importantes.  Pois  imaxinade  eses  titulares  de  prensa  “Os  de  Albacete  non 
poden  ser  sacerdotes”.  Creo  que  haberia  unha  moción  de  inconstitucionalidade 
imediatamente  porque  ¡como  lles  van  dicer  aos  de Albacete,  ou  aos  de  Santiago,  ou  de 
calquer  outro  sítio  que  non  poden  ser  cregos!  Armaria‐se  unha  boa!  Pois  nesa  mesma 
institución, tan esencial para nós, as mulleres non poden ser sacerdotes que é a categoria 
regularizada  de  interpretación  de  normas,  de  emisión  de  normas,  de  xestión  do  capital 
simbólico...De modo que a muller que  realmente propoña a  igualdade debe saber que se 
arrisca  a  ser  reo de  condenación polo  segundo dos  grandes  sistemas de organización do 
poder.  
 
En  terceiro  lugar,  unha muller  que  se  queira  sentir  libre  e  igual  deberá  enfrontar‐se  coa 
organización  social en  todos os  seus aspectos. Gostaria‐me dicer  como di o artigo 9.2 da 
Constitución‐ non o 14 que se  limita a dicer que non se pode discriminar‐ que os Poderes 
Públicos  teñen  a  obriga  de  criar  as  condicións  para  a  igualdade  nos  grupos,  entre  os 
indivíduos, en todas as partes, en todos os ámbitos, no cultural, no económico, no social, no 
político.  Eu  quereria‐lle  pór  un  axóuxere  concreto  ao  gato  da  igualdade:  como  se  crian 








Se  pasamos  da  política  en  xeral  ás  políticas  concretas‐  entendidas  como  actuacións 
encamiñadas a conseguir un obxectivo previamente ben definido‐ non é doado saber de que 
falamos cando o  facemos de políticas de  igualdade. Se o artigo 9.2 se  levara á prática é a 




das  políticas  do  corpo. O  corpo  que  agora  temos  é  un  corpo  político. Que  saudade  nos 
queda ás veces daqueles séculos nos que o corpo era algo dado por Deus ou pola Natureza! 
Que saudade!, porque nestes momentos o noso corpo é un corpo político, un corpo que se 










política  e  temos  os  corpos  que  temos  só  porque  non  quixemos  intervi‐los  politicamente 
para que sexan uns corpos distintos. 
 
Eu  dou  por  descontado  que  terei  netos,  bisnetos  como  moito,  que  non  sexan  vivíparos 
porque  terei algunha  filla, ou  fillo, ou nora, ou xenro que asuma‐ e  tecnicamente poderá 
facé‐lo‐  ser  de  xeito  máis  directo  o  coidador  dun  óvulo  fecundado  con  axuda  dunha 
máquina  que  de  seguro  existirá.  E  comezaremos  a  dicer,  o  que  xa  estamos  a  ver  agora 
 
 
clonicamente.  Xa  non  será  a  ovella  Dolly,  iso  ten  sido  case  a  pre‐história  da  ciéncia. 
Comezaremos a dicer:  “imos facer cen cópias desa persoa tan estupenda”, ou o contrário. 
Pero  tan  político  será  unha  cousa  como  a  outra.  Son  decisións  que  xa  tecnicamente 
podemos  tomar polo  tanto até o corpo é unha pura construción política. Será‐o porque o 
queramos facer ou será‐o porque decidamos non facé‐lo, pero tan político é que se faga o 
encoro  ou  o  dique  no  rio  como  que  non  se  faga;  se  nós  queremos  dicer  que  prime  a 
natureza  tal  como  foi  hai  un  millón  de  anos  ou  se  queremos  enseñorear  a  natureza  e 
someté‐la,  coidando‐a,  destruindo‐a...iso  será  responsabilidade nosa.  Pon‐se‐me  a pel de 




domínio,  de  control  sobre  os  próprios  corpos,  aparece  evidentemente  o  problema  da 
identidade.  Quen  somos?  Se  cadra  era  máis  doado  saber  quen  se  era  cando  as  cousas 
estaban claras, o ritmo de cámbio histórico era máis  lento, cando non convivian povos tan 
distintos,  cando non  existia nen  Internet nen  a posibilidade de    ver  simultaneamente na 





e  sobre  o  que  é  a  identidade,  tamén  a  identidade  política,    nun   mundo  que  vai  cara  á 
globalización.  
 
Nestes  momentos  hai  xa  na  Unión  Europea  máis  imigrantes  extra‐comunitários  que 
povoación ten un país como Portugal. De xeito que, cando pensemos en quen somos para 
os  próximos  decénios,  desde  logo  temos  que  pensar  nun  quen  somos  que  teña  unha 
elevada  porcentaxe  duns  quen  somos  que  viñeron  de  moi  lonxe    e  que  teñen  para  o 
movimento  de  mulleres  unha  importáncia  extraordinária,  porque  os  que  levamos  aqui 
















e  cinco  fillos  ao  coidado  das  suas  irmás  ou  das  suas  nais.  Esas  mulleres  teñen  unha 




xurídica, de  submisión  aos  seus maridos. Porque  veñen dunha  cultura na que Aristóteles 




falar  de  políticas  de  igualdade  e  cando  estexamos  pensando  en    identidade  e  en 
movimentos de mulleres haxa cada vez unha porcentaxe maior de mulleres que veñen de 
contextos culturais moi distintos e que non teñen un sistema de normas, que a nós parece‐











nós,  senon  o  quen  da  institución.  Que  institución  estamos  pensando  cando  falamos  de 
políticas  de  igualdade  para  as  mulleres?  Estamos  pensando  no  governo  de  España,  no 
governo  europeu,  en  Nacións  Unidas,  nas  Consellerias  concretas,  nos  governos 
autonómicos? En que unidade de referéncia estamos pensando?  
 
Cando  dicemos  o  para  quen,  evidentemente,  estamos  a  pensar  nas  mulleres  desa 
localidade, desa rexión, dese país, dese Estado...? Con quen se fan esas políticas, cais son as 




































Entre  todos  teremos  que  sacar  adiante  un  proxecto  comun;  teremos  que  decidir  que 
conservar  e  que  destruir  da  nosa  dimensión  lírica  e  da  nosa  dimensión  cidadá. Da  nosa 
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